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Обзоры
13 февраля 2006 года исполнилось 75 лет со дня рож!
дения профессора Анатолия Петровича Зильбера,
заслуженного деятеля науки РФ, народного врача
РК, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии
с курсом последипломного образования Петрозаво!
дского университета и бессменного главного специа!
листа Минздрава Карелии по указанным проблемам.
Юбиляр выступил с актовой лекцией, по сути выра!
жающей взгляды автора на принципы современного
медицинского образования, а по форме — являю!
щейся смесью науки и искусства, иллюстрированной
оригинальными слайдами и философскими песнями
автора по обсуждаемой проблеме.
Анатолий Петрович Зильбер не только корифей
отечественной анестезиологии и реаниматологии: с
самого начала в своей более чем полувековой прак!
тике он занимается проблемами дыхательной недос!
таточности, и в этом году можно было бы отметить не
только его 75!летие, но и полувековой юбилей выхо!
да его первых публикаций по клинической физиоло!
гии дыхания и респираторной медицине. И его кан!
дидатская диссертация ("Постуральные реакции
дыхания", 1961), и докторская ("Регионарные функ!
ции легких", 1969) были оригинальны — в них иссле!
довались проблемы, которыми до него никто не
занимался. Анатолий Петрович вообще избегает про!
торенных кем!то путей: он впервые в нашей стране
изучил проблемы экспираторного закрытия дыха!
тельных путей (это его термин), режимы дыхания
ПДКВ и НПД (также его термины), первые работы
по осцилляторной механике дыхания выполняются
им и его сотрудниками начиная с 1972 г., его первые
публикации по изучению 3!компонентной модели
дыхания (нейрореспираторный импульс, усилие
мышц вдоха и выдоха, механические свойства лег!
ких) появились в 1988 г. и продолжают изучаться до
сих пор. Первые исследования синдромов сонного
апноэ начаты им в 1982 г., первая отечественная мо!
нография по этой проблеме — тоже его (1984).
А.П.Зильбер — один из идеологов респираторной
медицины как междисциплинарного раздела здраво!
охранения, главным объектом которого является не
только пульмонологический больной, но диагности!
ка, респираторная терапия и реабилитация больных
с дыхательной недостаточностью любой формы и тя!
жести и в любом разделе клинической медицины.
Это сближает респираторную медицину как с пуль!
монологией, так и с медициной критических состо!
яний, в которой А.П.Зильбер является признанным
авторитетом. Он автор первых отечественных руко!
водств по клинической физиологии критических
состояний, по респираторной медицине, дыхатель!
ной недостаточности, респираторной терапии и др.
Из более трех десятков его монографий и свыше 400
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статей, опубликованных в отечественной и зарубеж!
ной литературе, не менее половины относятся к
проблемам респираторной медицины и пульмоноло!
гии. Часть книг А.П.Зильбера переведена и издана за
рубежом. Для публикаций Анатолия Петровича ха!
рактерны три главных черты: оригинальность обсуж!
даемой проблемы, четкость формулировок и нестан!
дартный стиль изложения — язык и иллюстрации. 
Особую черту опубликованных работ юбиляра
составляет уместное использование примеров из ис!
тории, литературы и искусства, которыми автор рас!
поряжается легко и свободно, поскольку является
коллекционером материалов по медицинскому тру!
энтизму — редкому виду коллекционирования. В ба!
зе данных его коллекции, собираемой свыше полу!
века, содержатся подробные иллюстрированные
сведения о более чем трех тысячах врачей, просла!
вившихся вне медицины — как политики, филосо!
фы, историки, музыканты художники, юристы, фи!
зики, экономисты, лингвисты, лексикологи и т.п.
Возможно, благодаря владению разнообразнейшим
материалом, лекции А.П.Зильбера и в нашей стране,
и за рубежом всегда собирают обширную аудиторию,
и при том не только специалистов по медицине кри!
тических состояний и респираторной медицине, но
даже неврачей. 
А.П.Зильбер — организатор здравоохранения: он
не только создал одно из первых в стране отделений
интенсивной терапии, анестезии и реанимации —
ИТАР (1959), но и курс преподавания этого предме!
та в медвузе (1966). А два десятка лет назад выделил
из состава отделения ИТАР отделение интенсивной
респираторной терапии, преобразованное ныне в
Республиканский респираторный центр Карелии во
главе с главным пульмонологом Минздрава.
Одним из направлений работы кафедры А.П.Зиль!
бера является не только респираторная медицина, но
и гуманитарные аспекты медицинской практики и об!
разования. Об этом свидетельствует ряд монографий
А.П.Зильбера: "Медицинская культура сауны" (1991),
"Этика и закон в медицине критических состояний"
(1998), "Трактат об эйтаназии" (1998), "Эмансипация:
от Лилит до русских нигилисток" (2004), "Легенды и
реалии профессионального врача" (2005) и др.
Главное, однако, не в части отмеченных здесь ус!
пехов А.П.Зильбера и его школы, а в том, что на его
письменном столе лежит толстая папка с надписью
"Нереализованные задумки", которая содержит прог!
раммы предстоящих исследований и схемы незавер!
шенных книг. Часть содержимого папки время от вре!
мени уходит в разряд реализованных работ, но папка
не худеет за счет появления новых идей и программ.
Редколлегия журнала "Пульмонология", многочис
ленные ученики и коллеги сердечно поздравляют Ана
толия Петровича с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, удачи и успехов в реализации задуманных
идей, благополучия и процветания его семье.
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